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La Este estudio empieza buscando la mayor cantidad de datos acerca de los fundamentos 
neurofisiológicos que comprende el aprendizaje del movimiento rítmico, las estructuras 
necesarias para la  adquisición de patrones mentales (engramas) y la  trapolación  de estos 
patrones  de las manos hacia los pies, para posteriormente organizarlos de manera tal que puedan 
ser útiles en la enseñanza de la danza, teniendo en cuenta  las características de los pasos de las 
danzas tradicionales de nuestro país. 
El  asidero científico para  esta  propuesta radica en   la existencia de una  gran   cantidad de 
uniones neuronales (sinapsis) que presentan los movimientos  que  realizan las manos lo cual 
asegura una  mayor  y  mejor calidad en la  adquisición de patrones de movimiento, en nuestro 
caso, movimientos  rítmicos, a su vez que a  través de la  visión y  el  oído se  refuerza  aquello  
que  se  va a aprender, (entre  más sentidos intervengan en el proceso de aprendizaje este  será  
más fuerte).  Al enseñarle al niño el  patrón  de movimiento a  través de las manos  le facilitamos  
al  cerebro  la  comprensión cabal de dicho patrón rítmico luego el niño replicará el PRM con sus 
pies mediante el proceso que se  denomina traspolación. 
 







 This study begins seeking more data about neurofisiologics comprising learning 
fundamentals of rhythmic movement, the structures necessary for the acquisition of mental 
patterns (engrams) and these patterns traspolación hands to the feet, and later organize so that 
may be useful in teaching dance, taking into account the characteristics of the steps of the 
traditional dances of our country. 
So far unfortunately he had not done work and why the search for information was very hard, 
finding excellent support in studies of rhythm and movement in related areas such as physical 
education and some not so obvious as neuroanatomy. 
The scientific backing for this proposal lies in the existence of a large number of neural 
connections (synapses) that present the movements made hands which ensures greater and better 
quality movement patterns acquisitions, in our case, rhythmic movements turn that through 
vision and hearing what is to be learned is reinforced, (the more senses involved in the learning 
process this will be stronger). By teaching children the pattern of movement through her hands to 
the brain we facilitate the understanding of rhythm pattern that then the child will replicate the 
PRM with their feet by a process called traspolación. 
 
 
Keywords: Dances, motor coordination, rhythm, learning, teaching, education. 




        
Resulta muy interesante descubrir que los seres humanos poseemos la capacidad de poder 
acceder a nuestros propios procesos de conocimiento y como consecuencia podemos introducir 
un cierto control sobre ellos. A lo largo de mi experiencia como profesora de danza me he 
encontrado con una amplia gama de alumnos y alumnas que presentan graves problemas para 
poder resolver muchas de las tareas que se presentan en la escuela, en este trabajo nos 
centraremos, en los problemas que presentan las tareas rítmico motrices, en cómo ayudar a un 
mejor aprendizaje de los mismos. De este modo las distintas acciones que se realizan para lograr 
dominar una tarea motriz, van a necesitar no solo de la práctica y repeticiones, sino también de 
una herramienta que los ayude a resolver situaciones de coordinación, en lo que respecta a la 
danza. 
La primera parte nos lleva al planteamiento del problema que nos ha conducido a lo largo de 
los años de trabajo, a la elaboración de un método de enseñanza de patrones de movimiento. Este 
problema no es otro que las dificultades que presentan los niños del nivel primaria para realizar 
acciones de movimiento, teniendo en cuenta que su realidad los está convirtiendo en seres 
sedentarios con toda la tecnología a su servicio, personas digitales. Aquí resaltaremos la 
importancia que  creemos  tiene el método “De lo manual a lo podal”  tanto en su aporte a la 
ciencia como a la educación. De allí el enunciado de nuestro objetivo general en esta parte de 
descripción. 
 
 Dentro del marco teórico ponemos a disposición todo lo que hemos considerado 
pertinente para despejar cualquier inquietud acerca del proceso de aprendizaje motor, su 
relevancia en el desarrollo de la capacidad motriz, rítmica y por consiguiente, en la danza. 
XV 
 
Destacamos también, el rol preponderante que tienen las bases neuroanatómicas para darnos 
luces sobre el desarrollo y proceso de adquisición de habilidades, y posteriormente, destrezas. 
 Por otra parte, se describe de lleno el método como propuesta, detallando los aspectos y 






 Planteamiento Del Problema 
 
1.1 Delimitación del problema 
A partir de la experiencia como profesora de danzas folklóricas  en colegios de nivel primaria, 
he observado diversas carencias y dificultades en los niños con respecto al aprendizaje de los 
pasos de las danzas, ya que asumen  con frecuencia un rol imitativo  de las acciones  del 
profesor,  lo cual no los conduce necesariamente a movimientos conscientes e intencionados. A 
esta situación, se suma la realidad de contar con escasas horas, puesto que en la disciplina de 
Arte y Cultura corresponden a dos a la semana o, en algunos casos particulares, una  hora 
semanal. 
Tratando de realizar entonces el trabajo de una manera más eficaz y eficiente para los 
alumnos, rescaté uno de los aspectos que más me impactó durante mi paso por los estudios de 
ingeniería industrial, la ingeniería de métodos, cuyo objetivo fundamental es el aplicar métodos 
más sencillos y eficientes para, de esta manera, aumentar la productividad de cualquier sistema 
productivo, es decir, el estudio de tiempos y economía de movimientos. Es así que se convirtió 
en un propósito mejorar la calidad de los movimientos de mis alumnos en un menor tiempo. 
De esta forma,  sentí que era necesario desarrollar herramientas que ayuden a los estudiantes 
de primaria a poder desarrollar la capacidad de coordinación motora que ayude al proceso  de  
adquisición de aprendizajes que se plasmarán en movimientos trabajados coordinadamente. 
 
Como señala el Ministerio de Educación en el documento de Orientaciones para el Trabajo 





constantemente, que los estudiantes son más inquietos y creativos, que necesitan más atención, 
motivación, nuevos métodos y formas de enseñanza, junto a un acompañamiento vivencial y 
consciente del docente” (p.5). 
Con esta visión del trabajo docente, se reafirma la idea de proponer métodos innovadores, que 
se requiere actitud de cambio para conseguir aprendizajes significativos en los estudiantes. 
Sabemos que la danza es un conjunto d movimientos rítmicos coordinados que expresan un 
mensaje, y, en ese sentido, concuerdo con Luis Guillermo Jaramillo Echeverry  y  Napoleón 
Murcia Peña, quienes en la revista digital Efdeportes.com (2002) afirman lo siguiente: 
[…] la danza se encuentra muy relacionada con la Acción Física Humana;  las dos 
utilizan el movimiento humano como campo de acción en el desenvolvimiento corporal y 
mental del individuo. De igual forma tienen en cuenta el espacio temporal, la ubicación 
en un escenario determinado, la calidad del movimiento y la forma de su estructura.  
Por lo expuesto anteriormente y considerando necesario el desarrollo y fomento del marco de 
metodologías y estrategias de enseñanza que permitan al alumno potenciar sus habilidades 
coordinativa y rítmicas, nos hemos formulado el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la 
propuesta metodológica “De lo manual a lo podal” para la enseñanza de patrones rítmico 
motrices en los estudiantes del nivel primaria? 
 
1.2 Definición del problema 
1.2.1 Problema general. 
¿Cuál es la propuesta metodológica “De lo manual a lo podal” para la enseñanza de 






  1.2.2 Problemas específicos 
1)   ¿Cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje de los patrones rítmico-motrices de los 
estudiantes del nivel primario?  
2) ¿En qué consiste la propuesta metodológica “De lo manual a lo podal” en la enseñanza de 
patrones rítmico motrices en estudiantes del nivel primaria? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
Describir la propuesta metodológica “De lo manual a lo podal” para la                
enseñanza de patrones rítmico motrices en estudiantes del nivel primaria. 
       1.3.2 Objetivos específicos. 
1. Describir el proceso de enseñanza-aprendizaje de los patrones rítmico-motrices de 
los estudiantes del nivel primario? 
2. Describir las características de  la propuesta metodológica “De lo manual a lo 
podal” en la enseñanza de patrones rítmico-motrices en estudiantes del nivel primaria. 
 
1.4 Justificación e importancia 
Es sabido que los niños en la actualidad viven de manera sedentaria, por el ritmo de vida y las 
ventajas –o desventajas -que la tecnología ofrece. Así mismo, somos conscientes que el espacio 
habitacional se ha visto reducido considerablemente en los últimos 20 años; por consiguiente, 
hay menos espacios de esparcimiento.   
Todo lo mencionado anteriormente ha contribuido de manera directa o indirecta  a una 





parques o en las calles jugando y corriendo, ahora los vemos sentados frente a las pantallas de  
un celular, tablet, PC o laptop y les resulta cansado un poco de ejercicio y hasta lo creen 
innecesario.  
Teóricos como Jean Le Boulch plantearon la importancia del  movimiento en el proceso 
educativo y en la adquisición de conocimientos; así también, a través de las actividades lúdicas y 
las prácticas motoras, el niño se inserta en los espacios sociales propios de su edad. De esta 
forma, con el método propuesto, el niño conseguirá asumir plenamente y consciente la tarea 
motora, y ello le otorgará la seguridad necesaria. 
La Ley General de Educación (Ley 28044), en el artículo 36°, sobre la  Educación Básica 
Regular,  señala lo siguiente: 
La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y tiene 
como finalidad educar integralmente a niños. Promueve la comunicación en todas las áreas, el 
manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, 
vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades 
necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión de los hechos 
cercanos a su ambiente natural y social. 
Sabemos que,  en  el ámbito del estudio y prácticas de las danzas folklóricas en nuestro país, 
no se han desarrollado trabajos acerca de la mecánica corporal y el trabajo del aparato locomotor 
como bases para la ejecución de los patrones rítmico - motrices, que en nuestra realidad, son los 
pasos de la danza. Como señala el DCN del 2009  -según el principio de necesidad del desarrollo 





…se han de propiciar interacciones ricas, motivadoras y saludables en las aulas; así como 
situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de los saberes, proponer 
actividades variadas y graduadas, orientar y conducir las prácticas.  
Tomando en cuenta lo señalado, esta propuesta metodológica permitirá optimizar el proceso 
de enseñanza de los docentes de danza, al resultar una herramienta útil y práctica en su trabajo; 
así mismo servirá para el desarrollo de otros procesos cognitivos dado, que los movimientos 
rítmicos coordinados ayudan en él al fijar los engramas cerebrales, al abarcar en su proceso de 
transmisión de información mayor cantidad de intervinientes. 
 
1.5 Limitaciones 
Entre las limitaciones que pueden surgir en el presente trabajo de Investigación se puede 
mencionar las siguientes: en el desarrollo de la propuesta metodológica, está previsto realizarlo 
en un ambiente cerrado o alejado, debido a que se requiere de concentración y silencio. En 
nuestra realidad, de la mayoría de profesores de danza, el proceso de enseñanza aprendizaje se 
realiza en el patio del colegio, donde hay una serie de distractores. 
Otro aspecto, es la cantidad de estudiantes, la cual no puede ser numerosa, es decir, se puede 
trabajar con un  máximo de 35 alumnos. Esto, debido a que el trabajo se realiza de manera 













2.1. Antecedentes de la investigación 
      2.1.1 Antecedentes de la investigación a nivel internacional. 
     Actualmente  la danza en nuestro país ha cobrado un rol protagónico dentro de la 
educación, como ejemplo, se  a aprobó el folklore como disciplina en los niveles de inicial y 
primaria. Sin embargo, son pocos los estudios realizados sobre el desarrollo de la mecánica 
corporal.  
Ángel Fuentes  (2006), de la Universidad de Valencia, España, presentó la tesis doctoral 
titulada  El valor pedagógico de la danza,  en donde concluye que la danza puede ser “una 
importante ayuda en el proceso de aprendizaje de tareas motrices específicas que surgen de la 
combinación de las habilidades y destrezas básicas” (p. 426).  
Conclusiones: 
Entendemos que la danza tiene validez pedagógica porque a través de su práctica puede 
incidirse en los siguientes aspectos propios de la educación física integrada:  
- adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas  
- adquisición y desarrollo de tareas motrices específicas  
- desarrollo de las cualidades físicas básicas  
- desarrollo de capacidades coordinativas  
- adquisición y desarrollo de habilidades perceptivo-motoras  
- conocimiento y control corporal en general  





- la creatividad  
- aumento de las posibilidades expresivas y comunicativas  
- favorecer la interacción entre los individuos 
María Isabel Megías  (2009), en la tesis doctoral Optimización en procesos cognitivos y su 
Repercusión en el aprendizaje de la danza, de la Universidad de Valencia, trata de demostrar que 
practicar danza supone beneficios a nivel cognitivo, que repercuten en otras áreas del 
aprendizaje. Profundiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza para conocer cómo 
optimizar tal proceso. 
Conclusiones: 
En primer lugar hemos podido constatar que la danza cada vez está siendo tenida más en 
cuenta como parte de la educación, se está procurando que los planes de estudio sigan una 
coherencia evolutiva y que la pedagogía y la psicología formen parte de los estudios superiores 
de danza. Pero quizá la formación de los profesionales que se dedican a la pedagogía de la danza 
académica actualmente, todavía no esté lo suficientemente actualizada en este sentido, al menos 
en este país. 
Siguiendo nuestra investigación bibliográfica, sin embargo, no hemos encontrado una 
profundización en los procesos cognitivos del bailarín, como base para su aprendizaje y 
desarrollo profesional. Por tanto, los muchos avances hechos desde la Psicología, sobre atención, 
percepción, memoria, procesos ejecutivos,… nos han servido como base a nuestro fin, intentando 
extrapolarlos al campo concreto de la danza. Y para ello, en cada capítulo se han incluido pautas 
y orientaciones para lograr optimizar cada uno de esos procesos cognitivos, convencidos de que 





También ha sido de gran utilidad y enriquecimiento el indagar en las bases anatómicas y 
psicológicas que determinan el proceso E/A de la danza. 
Ello nos ha llevado a valorar la complejidad de tal proceso, que engloba lo físico y lo 
psíquico, ambos totalmente relacionados, y a concluir que ninguno de los dos aspectos puede 
olvidarse para procurar una correcta formación y preparación al respecto. 
En Latinoamérica, específicamente en Argentina, hemos considerado  la tesis  para optar el 
grado de magíster en Educación Corporal de Rocha B., Ángela (2012) El aprendizaje motor: una 
investigación desde las prácticas, de la Universidad Nacional de La Plata, trabajo en el cual nos 
presenta diferentes teorías sobre el aprendizaje motor, de cómo el cuerpo puede ser educado  
para ser usado  y disfrutado. 
Conclusiones: 
Pensar el Aprendizaje Motor en los términos de un discurso nos permitió adueñarnos tanto de 
nuestra potencia como de nuestra impotencia. El discurso de la Educación Física intenta 
cegarnos por la vía de una naturaleza que cristaliza nuestras posibilidades de aprender. Nuestro 
objeto, en cambio, habilita otros marcos de libertad, otras posibilidades de resistir a ese poder 
que engañosamente nos convence de que “hay quienes pueden” aprender mientras que otros 
“no”. Pensar que el hombre no es un animal que sólo puede su propia potencia sino que, 
precisamente por su capacidad simbólica, puede tanto ser como no ser, hacer como no hacer, y 
puede justamente aquello que puede no, abre nuevos horizontes tanto para el que aprende como 
para el que enseña. 
Si el Aprendizaje Motor es una categoría, un concepto, una abstracción, y nunca una 
representación de algo que existe, que se puede medir, observar o cuantificar, podemos sostener 





buscar aquello que había quedado velado, cubierto e invisibilizado por un discurso que hemos 
vuelto inoperante al revelarlo e interpretarlo. Ya no es posible entonces pensar “lo que Natura 
non da, Salamanca non presta”: hay que enseñar.  
María José Montilla (2001), tesis doctoral  Medición del ritmo basada en la 
Sincronización mediante un programa informático, presentada para optar el título de doctora 
en Filosofía y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Barcelona. En este trabajo 
establece una relación entre el ritmo y el movimiento, de la sincronización motora y rítmica. 
Conclusiones:  
Asimismo, no únicamente hemos descubierto pocos estudios sobre la valoración general del 
ritmo, sino que sobre su medición o cuantificación existen en menor cantidad. En la mayoría de 
ellos, el interés por implicar la capacidad de respuesta global - por medio de movimientos 
rítmicos tales como pasos de baile, desplazamientos concretos o danza libre- hacen que la forma 
de valoración elegida en muchas ocasiones se produzca mediante la observación y emisión de un 
juicio subjetivo. 
Este hecho nos viene a reforzar el interés constante por relacionar la capacidad rítmica de un 
sujeto con la aplicación real de ésta a las diferentes actividades corporales, implícitas en los 
contenidos de los planes de estudios de educación física, interés que compartimos. 
En relación con las actividades y deportes rítmicos, constatamos que en los deportes rítmicos 
analizados se produce una gran dispersión. En primer lugar en cuanto a la forma de valoración 
que se lleva a cabo en cada uno de los deportes analizados. En segundo lugar observamos que la 
valoración de la relación música-movimiento de estos deportes se produce simultáneamente en la 
ejecución del ejercicio y se valoran otros aspectos tales como la seguridad, la ligereza, la 





complicar de gran manera la valoración de la sincronización en los deportes que denominamos 
rítmicos y llamados así por el hecho de basarse en un tema musical para su desarrollo. La 
jerarquización es el modo general de clasificación de los deportistas, asignando una nota, 
cuantitativa o no, lo importante es la ubicación de cada uno de ellos en una clasificación de 
mayor a menor. 
 “Que la danza es un contenido importante en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, porque permite desarrollar la comunicación artística y la creatividad  utilizando 
como medio de expresión el propio cuerpo (…) uniendo la música, el juego y la danza, su 
motivación aumentará, así como la confianza en sí mismos (…) la sensibilidad 
intercultural también debe trabajarse, porque además de conocer las características de la 
propia cultura, también podemos descubrir y respetar otras”. 
 
 Respecto a las conclusiones de la autora, quien resalta la repercusión y valía de la danza  
como recurso importante en el aprendizaje del alumno ya sea expresándose con el cuerpo o 
desarrollando la sensibilidad intercultural logrará en él despertar el interés y conocimiento por la 
música de su cultura y del mundo. En definitiva, la danza es un recurso para el aprendizaje de 
otros lenguajes artísticos como se evidencia en esta tesis la música y el teatro a través de la 
expresión corporal. 
 
2.1.2 Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
     Carmen Matos  y Rafael Quintana (2014), en la tesis presentada de Licenciatura de la 
Universidad  Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que lleva por título Práctica de la 





primer y segundo grado del nivel primaria de la institución educativa Oscar Miró Quesada del 
distrito de Ate 2014, realizan un estudio acerca de la relación entre la práctica de la danza 
folklórica y el desarrollo de la coordinación. 
Conclusiones: 
Primera 
A través de todo el proceso de investigación se ha logrado comprobar que la práctica de la 
danza Carnaval de Huancapi tiene implicancia significativa en la coordinación motora de los 
estudiantes del primer y segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa Óscar Miró 
Quesada del distrito de Ate - 2014. 
Segunda 
La aplicación de la danza Carnaval de Huancapi ha permitido desarrollar las nociones de 
lateralidad, espacialidad, ritmo, conocimiento de su esquema corporal, expresión corporal y 
equilibrio de los estudiantes del primer y segundo grado del nivel primario de la Institución 
Educativa óscar Miró Quesada del distrito de Ate- 2014. 
 
Herbert Robles (2008), La coordinación y motricidad asociada a la madurez mental en niños 
de 4 a 8 años, aborda cómo un óptimo desarrollo de la coordinación y la motricidad influyen en 
el desarrollo de la madurez mental, y al conseguirla tiene influencia sobre otras capacidades.  
 
Conclusiones: 
1. La coordinación y la motricidad, juntas, están relacionadas con la memoria. 





3. La coordinación está relacionada con la memoria, las relaciones espaciales, el razonamiento 
lógico y los conceptos verbales. 
4. La motricidad está relacionada con las relaciones espaciales. 
5. La memoria está relacionada con el razonamiento lógico y el razonamiento numérico. 
6. Las relaciones espaciales están relacionadas con el razonamiento lógico y el razonamiento 
numérico. 
7. El razonamiento lógico está relacionada con la memoria, las relaciones espaciales y los 
conceptos verbales. 
8. El razonamiento numérico está relacionado con la memoria y las relaciones espaciales. 
9. Los conceptos verbales están relacionada con el razonamiento lógico. 
 
2.2 Bases teóricas  
 2.2.1 Coordinación motriz. 
Para entender mejor el por qué es importante esta parte de nuestro trabajo, señalamos la 
siguiente expresión: “el aprendizaje de la danza, desde el punto de vista del alumno, necesita más 
información visual, verbal y práctica de cómo funciona su cuerpo, para hacer más fácil el 
hallazgo de la solución a sus conflictos posturales” (Bosco, 2001,  en Fuentes, p. 202) Esto 
significa que se requiere un cambio de percepción en la actual forma de  ver el proceso de 
aprendizaje  de la danza introduciendo  este tipo de aspectos teóricos. 
Acerca de la danza, existen muchas definiciones realizadas por diversos autores, entre ellos 
tenemos a Filson y Smith (1991) quienes refiere que la danza consiste en el acto del ser humano 
para realizar movimientos placenteros con motivación o sin la misma, acción que puede 





        2.2.2 Conceptualización de coordinación. 
     Son muchos los autores que han presentado definiciones sobre el término coordinación 
motriz. En la búsqueda de aquella que se acerque al tema que abordamos en el presente trabajo, 
presentamos algunas: 
Según Hernández, J.L. (1971), citado por Rivera E. y col. (p.199) “es la capacidad de acción 
conjunta de las zonas corporales implicadas en el movimiento”. 
Kiphard, E. (1976) sostiene que  existe una armonía y además, economía en la acción de los 
músculos, de los sentidos y de los nervios, que confluyen para conseguir acciones que sean 
realizadas con precisión, que puedan adaptarse a la situación que se presenta.  
Matveev, L. (1983) refiere como punto importante en la coordinación, la aptitud de organizar   
acciones motoras integrales, así como la transformación de bases existentes para mejorarlas o 
trasladarlas. 
Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998):”la coordinación es la capacidad 
neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada por 
la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento”. (p.43) 
De acuerdo con las posturas anteriores, podemos concluir que la coordinación es la capacidad 
de organizar y regular de manera precisa e intencionada acciones motrices, previamente 
establecidas. 
Cabe resaltar que la coordinación motriz a través de los años ha sido clasificada de diferentes 
formas. En este aspecto, abordaremos los más aceptadas y seguidas en diferentes disciplinas 
como, por ejemplo, la educación física. 
Jean Le Boulch (1969)  realizó la siguiente clasificación para la coordinación motriz: 





destreza de manos. Coordinación global o dinámica general, específicamente   saltar obstáculos, 
cuadrupedia, equilibrio elevado. 
 
Carlos Álvarez Del Villar (1983), planteó esta clasificación, basado también en Jean Le 
Boulch: Coordinación dinámica general: cuando se activan todas las partes del cuerpo en un 
movimiento, implica locomoción en su mayoría. 
Coordinación óculo-manual, la cual se refiere a ejercicios que relacionan el objetivo con el 
cuerpo, para conducir el movimiento. Y  dinámico-manual: cuando la acción de las manos se 
realiza por un incentivo  visual, establecido para conseguir una armoniosa ejecución. 
 
2.2.3 Periodos sensibles de la coordinación.   
Existen   aspectos importantes  en el proceso del desarrollo de la coordinación motriz, y son  
el llamado por Hirzt y Starosta (citado por Lorenzo p.66) como periodo sensible, a aquel donde 
se muestra un incremento y eficiencia en la coordinación apoyado por una adecuada 
estimulación; y periodo crítico, cuando se observa un estancamiento o regresión. 
En cuanto al periodo sensible señalaremos aquellas posturas que apoyan lo planteado: 
Para Jean Le Boulch, a los 11 y 12 años  el aprendizaje de la coordinación global es de gran 
importancia. 
Afirma también Carlos Álvarez Del Villar (1983) que los 7 años en cuando el niño aprende 
con mayor rapidez, y a la edad de 12 o 13 años es cuando llega al punto máximo en el 
aprendizaje de la capacidad de coordinación, por ello a este periodo se le conoce como el más 






Efectivamente, entre los once y trece años, los estudiantes se encuentran en el momento 
propicio para realizar acciones de movimiento más complejas, y asimismo mostrar una expresión 
natural. 
Siguiendo la misma línea, Winter (1987) señala precisamente, que en estas edades, de 7 a 12 
años, pasamos por un periodo sensible en el cual se forman de mejor manera las capacidades de 
coordinación. Esta posición reafirma nuestra posición sobre el momento de mayor y mejor 
dominio corporal. 
Según Renato Manno, en su libro Fundamentos del entrenamiento deportivo (1994), afirma: 
“desde los 6 hasta los 11-13 años las capacidades de coordinación tendrán un desarrollo más 
marcado y en la práctica se podrán ver notables progresos en estas edades, a las que seguirá una 
posterior  
Cabe resaltar, desde nuestro punto de vista, que resulta de gran importancia para los docentes 
de danza,  el conocimiento de estos planteamientos para poner en práctica  estrategias y 
metodologías que permitan el desarrollo de las capacidades coordinativas de los estudiantes en 
este periodo. 
Luego de apreciar estas opiniones, podemos concluir que existe una coincidencia en el 
periodo sensible de la coordinación motriz, que abarca de los 7 a los 12 años aproximadamente. 
Esto no quiere decir que en etapas anteriores, es decir, en el prescolar no se deba desarrollar 
acciones motrices, sino más bien, afianzar las actividades, alimentando futuras y mejores 
acciones  motrices. 
Debemos señalar que diversos autores hacen referencia a un periodo crítico, que oscila entre 
los12.5-14.5 para los niños y 10.5 a 12.5 para las niñas, periodo de inicio de la adolescencia, que 





Posterior  a coordinación motriz, se requiere abordar dos aspectos que servirán para el mejor 
entendimiento del proceso de ejecución de la acción motriz y la coordinación motora: 
aprendizaje motor y desarrollo motor. 
 
2.2.4 Aprendizaje motor. 
Existen teorías sobre aprendizaje motor, desarrollados por profesionales de medicina o 
profesores de educación física. Estudiar este tema lleva por sí mismo a un acercamiento al 
estudio del sistema nervioso. 
El sistema nervioso funciona dividido en tres procesos: 
a) El sensorial, donde las neuronas reaccionan ante los estímulos y llevan la información 
hacia la corteza cerebral. 
b) El integrador, donde se interpretan los estímulos externos y se toma conciencia del 
ambiente o del propio cuerpo. 
c) El motor, donde se codifican los estímulos y se llevan al encéfalo, en el cual se 
procesa la información y se emite la respuesta. El sistema efector voluntario se divide 
en sistema piramidal y sistema extrapiramidal. 
 
2.2.5 Sistema piramidal y extrapiramidal. 
El sistema piramidal o córtico espinal está localizado en el área motora principal. Es un 

























 Estas neuronas tienen sus botones terminales en la médula espinal, más específicamente en 
las  motoneuronas alfa, las cuales controlan la musculatura voluntaria.  
El sistema extrapiramidal,  se encarga de  la ejecución de los movimientos involuntarios. No 
se inicia en la corteza cerebral, tiene más bien su origen  en otras  estructuras  en el interior del 





piramidal. Aquí inician  las fibras nerviosas que hacen conexión  con las neuronas motoras 
inferiores.  
 
2.2.6 Fases de instrucción  
Hotz y Weineck (1983, en Suárez y col. p.106), descomponen el ciclo de instrucción en cuatro 
fases que son la aplicación del proceso completo que requiere  el encéfalo en la  adquisición de 
nuevos conceptos y su procesamiento. Estas fases son: 
a) Fase de información y aprehensión: se toma conciencia del movimiento que va a 
realizar, ayudado por las experiencias motoras previas, y el cerebro adquiere la idea 
y programa el movimiento. 
b) Fase de coordinación rústica: inicia con el entendimiento de las indicaciones 
verbales, la respuesta suele ser errática, la falta de ejecución rítmica  y de acciones 
motoras precisas. 
c) Fase de coordinación fina. Se caracteriza por el gasto de energía y de fuerza 
adecuada, los ritmos motores,  los movimientos más con mayor continuidad. 
Perfección de las consignas verbales, rítmicas. Cuando el sistema nervioso mejora 
el proceso, la respuesta será más eficiente 
d) Fase de consolidación, perfeccionamiento y disponibilidad: la coordinación exitosa 
del movimiento. Fluidez armónica del movimiento. Aquí el SNC produce nuevas 







2.2.7 Desarrollo motor 
 
Es posible que, el modo de acción o comportamiento del sujeto dentro de un campo específico 
otorgue márgenes de maniobra para que el agente actúe y piense, al vincular lo objetivo con lo 
subjetivo según Parga (2004) afirma que: 
El concepto alude a lo que Brunner llamaba “ciencias del desarrollo humano. 
Para  Muñoz (1993) en la Revista Educación Física y Deporte  sostiene que  el desarrollo 
motor se va construyendo, se van adquiriendo y realizando movimientos en forma progresiva, en 
donde aportan para ello, la maduración y las experiencias. 
Por su parte, Ruiz considera el desarrollo motor como un proceso de adquisición de 
competencias para moverse en Concepciones cognitivas del desarrollo motor humano (p. 52) 
Arenas (2008), afirma que el desarrollo motor pasa por diferentes fases, iniciando con una 
motricidad  primitiva que tiene como base su herencia genética. Afirma que es posible que las 
edades a veces no coincidan con las categorías, por falta de estimulación oportuna. (p. 74). 
 
FASE PERIODO EDAD 
Mega motricidad Especialización  14 años en adelante 
Afinación  De 10 a 14 años 
Motricidad 
fundamental 
Estabilización  De 8 a 10 años  
Adquisición  6 a 7 años 
Transición  4 a 5 años 
Iniciación  2 a 3 años 





primitiva Motricidad refleja Prenatal  
 
  
Coincidimos con las afirmaciones acerca del desarrollo motor, en el sentido que este concepto 
se refiere a la adquisición y apropiación de acciones motrices, producidas en base a experiencias 
de todo un proceso. 
 
2.2.7.1  Leyes del desarrollo motor. 
a) Ley céfalo-caudal: hace alusión de manera concreta  a que el control de los 
movimientos se realizan primero en las partes más cercanas a la cabeza, para luego 
llegar a las que se encuentran más alejadas.. El niño controlará primero los 
movimientos de la cabeza,  después el tronco, las extremidades superiores y 
finalmente las extremidades inferiores. Esta ley explica por qué el niño tiene destreza 
primero en las manos y luego en los pies, o por qué gatea antes de caminar. 
b) Ley próximo-distal: explica que se controlan primero las partes del cuerpo más 
cercanas  al eje corporal que  aquellas que están más alejadas. De esta forma se 
controla primero los hombros, luego el codo, la muñeca y los dedos.  
 
2.2.7.2 Desarrollo  evolutivo en la primera, segunda y tercera infancia.  
Primera infancia, periodo  de 0 a 3 años. Segunda infancia, de 3 a 6 años. Tercera 
infancia, abarca de 6 a 12 años. En este aspecto, podemos ver cómo se va desarrollando la 
noción del propio cuerpo y de su capacidad de acción.  





En la siguiente tabla aparece la evolución de la formación del esquema corporal, según 




ETAPA FORMACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 
PRIMERA 
INFANCIA 
    (de 0 a 3 años) 
CUERPO VIVIDO 
 Comportamiento motor global 
 Emociones fuetes y mal controladas 
 Pasa de los primeros reflejos de la marcha, a las 
primeras acciones  motrices 
SEGUNDA 
INFANCIA 
   (entre 3 y 6 años) 
DE      LA 
DISCRIMINACIÓN 
PERCEPTIVA 
 La motricidad y la cinestesia le permiten una mayor 
conciencia de su cuerpo. 
 Mayor regulación tónica y ajuste postural 




   (entre 7 y 12 
años) 
DE   LA 
REPRESENTACIÓN  
MENTAL 
 Mejor ajuste postural 
 Papel decisivo del “esquema de acción” (aspecto 
dinámico del esquema corporal por medio del cual el 





2.2.8  Capacidad Rítmica. 
Para Gomeñuca (2008), la capacidad rítmica es la adecuación a un estímulo externo, en este 
caso la música, a una secuencia de acciones motoras originadas internamente. Cada persona 
tienen un ritmo interno, un sentido del ritmo.  
     Hablemos entonces de una definición del ritmo. Iniciaremos su abordaje a través la 
afirmación de Willems (1993), quien afirma que existe una relación estrecha, llama 
específicamente parentesco, entre el ritmo y el movimiento. 
 
2.2.8.1 .Conceptualización de ritmo. 
    En cuanto a ritmo, una definición  concreta es la que  aportó Platón: “orden en el 
movimiento”.  
Intervienen en el ritmo diferentes proceso cognitivos, emocionales, dado que en el ritmo se 
establecen secuencias, existe  una acción rítmica, danzada, como consecuencia del estímulo 
sonoro, como afirma Megías (2009). 
Así pues, La capacidad rítmica de predominancia motora está relacionada con la capacidad de 
establecer una sincronía con estructuras rítmicas a través del movimiento. 
Melgar  (2006) establece que  “el ritmo es el origen del sentido  de la creación coreográfica ya 
que su papel no se limita a suscitar sino a conducir ordenar y apreciar los lenguajes danzarios”. 






2.2.8.2 Elementos del ritmo 
Una manera didáctica, y concerniente  a   la relación música-movimiento, los elementos 
básicos que constituyen el ritmo, son, según lo propuesto por Viciana y Arteaga (1997, p. 124): 
El pulso o pulsación, el tiempo o tempo, el acento, frase musical. 
a) Pulso: Es el elemento básico del ritmo. Es la marcación constante de intervalos, 
uniformemente repetida. Es el latido de la música 
b) El tiempo: Es el número de golpes o pulsaciones por minuto de una pieza  musical.  
c) El acento: Si escuchamos un tema musical, podemos percibir que unas pulsaciones 
suenan unas más fuertes que otras. Así, el acento es la mayor fuerza dentro de una 
serie de pulsaciones. Por lo general, está ligado al inicio de cada compás. 
d) Frase musical: Es  la agrupación estructuras rítmicas que se repiten con un sentido 
lógico .dentro de la frase musical están presentes la pregunta y la respuesta.  
Esta es la forma de explicación más generalizada  en el campo de las actividades corporales 
relacionadas con la música. 
 
2.2.9 Sincronización sensomotora 
El ritmo se sincroniza con el movimiento durante la danza, pues el sonido de la música es el 
estímulo, y la respuesta es el movimiento, ambos, estímulo y respuesta se presentan al mismo 
momento. Afirma Brack (1983) que cuando una estructura de sonidos se emite al mismo tiempo  
con acciones de movimiento, nos estamos refiriendo a la sincronización sensomotora. 
En el caso de la danza, podemos apreciar cómo la ejecución de acciones de movimiento, es 
decir los pasos, son realizados en el momento que escuchamos la música, esto vendría a ser, 





2.3 Marco conceptual 
 
2.3.1 Nociones de Danza 
 Como ya es sabido, la danza es la madre de todas las artes, a través de ella el ser humano 
ha expresado desde siempre, sus emociones, pareceres, creencias, etc., es movimiento, es trabajar 
de manera armónica y rítmica el cuerpo, no sólo para crear un efecto estético, sino también, y por 
encima de todo, comunicar un mensaje, y por ende podemos afirmar, que es expresión. La danza 
es arte y disciplina, requiere de un proceso de desarrollo paulatino que implica dominio de 
acciones corporales intencionadas basadas en un control y conciencia de lo que hacemos con 
nuestra corporalidad. 
En su concepción general ha sido conceptuada por diferentes autores: 
“…la danza consiste en la coordinación estética de los movimientos corporales" T. Marrazo 
(1975). En este sentido, el autor consigna la parte artística y estética de la danza. (p.49). 
Alberto Dallal (1996), sostiene que  en su libro “Como acercarse a la danza”, que este arte 
implica mover el cuerpo y que en ella se lleva una carga de expresión que impregna el ambiente. 
Acercándonos a la antropología de la danza vemos la definición que  Herkovits y Merrián 
(1972) proponen, "...la danza es un arte transitorio realizado mediante el movimiento rítmico del 
cuerpo humano en el espacio, con un propósito determinado. Siendo reconocido el resultado del 
fenómeno tanto por los actuantes o actores así como por los observadores de un grupo dado…” 
(p.25). Esta propuesta hace alusión de manera directa a la danza de los pueblos que ponen de 
manifiesto en ella su forma de vida. 
En  específico danza folklórica nos atrevemos a describir un concepto propuesto a raíz 





coordinados, “que expresan un mensaje, expresan directamente la forma de vida y de 
organización, las ideas morales y religiosas  de las comunidades. En ellas se expresan los 
hábitos en el vestir, su sentido del ritmo y sus nociones de belleza. Son permeables a la 
adaptación, a la asimilación. Son colectivas”  (Vilcapoma J. , 2008). (p. 317). 
Coincidimos con esta expresión clara y contundente acerca de la manifestación cultural que es 
la danza folklórica, ya que más allá de ser un conjunto de movimientos, revela toda una forma de 
vida de un grupo social unidas por lazos culturales. 
De esta manera, y sin restarle importancia a lo que significa la expresión, la vivencia y todo el 
cúmulo de emociones y sentimientos que se suscitan al ejecutar una danza, pues sin ello sería 
como un drill gimnástico, nos enfocamos en el trabajo de la mecánica corporal, la forma y fondo 
de cómo moverse conscientemente al desarrollar los pasos de las danzas. Creemos que no se 
puede expresar si no dominamos nuestra corporeidad, para a través de ese conocimiento, 
explotar todas las posibilidades de movimiento. 
 
2.3.2 Aprendizaje 
El aprendizaje es uno de los procesos más importantes en la vida del hombre, gracias a él, 
evolucionó, en diferentes aspectos de su vida. Implica un cambio en la forma de actuar, en la 
conducta, a través de él, se reorganizan acciones, se replantean, e inclusive se transforman. 
Diferentes autores plantearon teorías acerca del aprendizaje, tanto pedagogos como 
psicólogos. Haremos un conciso recuento de ellos. 
Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, incorporación, 





el medio”. (p. 126).  Podemos afirmar que es un proceso permanente cambio, pues el hombre no 
vive aislado, sino en contante relación con otros seres humanos, animales, naturales. 
Jean Piaget refiere que  si el nuevo conocimiento no guarda ninguna relación con el sujeto, 
éste no será significativo, por el contrario si el conocimiento “no se resiste”, será agregado al 
esquema del sujeto. 
Autores como Alonso, Knowles, coinciden en afirmar que el aprendizaje es un cambio 
producido por las experiencias. 
 
2.3.3 Enseñanza. 
El proceso de enseñanza hace referencia a motivar o favorecer el conocimiento o aprendizaje. 
De esta manera podemos apreciar que existe directa relación entre ambos procesos. 
Como afirmaba Piaget, se deben construir las condiciones necesarias que favorezcan el 
proceso de adquisición de nuevos conocimientos. En este caso, el rol del docente requiere  un 
acercamiento hacia el estudiante, con un trato social horizontal. 
Para Skinner, la enseñanza programada es “dirigir el aprendizaje bajo situaciones 
controladas” Trilla (2001), que implican por ello, constantes refuerzos luego de pequeños 
avances, en donde debe pasar de una tarea sencilla a otra, luego de haber conseguido superarla. 
(p. 233). 
El proceso de enseñanza aprendizaje incluye en su desarrollo diversas estrategias, técnicas y 
métodos. Pero también la necesidad de mejora constante requiere de la convergencia de diversas 
teorías de la educación tratadas desde el siglo pasado, con los aportes de grandes teóricos. 
Abordaremos en esta ocasión la teoría cognitivista, con sus principales representantes como 





El cognitivismo busca describir cómo la mente humana es capaz de aprender. Toma como 
referencia el desarrollo del aprendizaje, y lo más importante, ve al sujeto como un ser activo, no 
pasivo, capaz de aprender para solucionar situaciones. 
Jean Piaget: establece cuatro estadios del desarrollo: sensorio motor, pensamiento pre 
operacional, operaciones concretas y formales, Trilla y col. (2001) (p. 183). Para nuestro caso, 
nos centramos en la etapa de operaciones concretas que corresponde a la tercera infancia, es 
decir de los 7 a 12 años. En este periodo, los individuos se centran en lo  que han experimentado 
con sus sentidos. 
Jerome Brunner: en su  aprendizaje por descubrimiento promueve que el estudiante aprenda 
por sí mismo en una situación progresiva, Trilla y col. (2001) (p.   
Este aprendizaje debe ser guiado -tal como la técnica que se aplica en nuestra propuesta 
metodológica- apoyado por el docente,  quien no le dará el conocimiento final, sino más bien, lo 
conducirá para que él lo descubra. 
David Ausubel: “…el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 
ya sabe” (1986), en Coll (1991). Hace alusión al aprendizaje significativo, el alumno incorpora 
un nuevo conocimiento a la información que ya se encontraba en su estructura cognitiva, lo 
asimila. Además, este aprendizaje llega a ser significativo, cuando lo puede aplicar a otras 
realidades, en su vida.  (p. 114) 
Lev Vigotsky: en su planteamiento se afirma que las funciones mentales superiores se 
adquieren con la interacción social. A mayor interacción, mayor conocimiento, mayores 
posibilidades de acción. En cuanto a la zona de desarrollo próximo, está relacionado a lo que el 
estudiante puede hacer por sí solo, o con ayuda de un adulto. Se va a ofreciendo 





Howard Gardner: nos habla de las inteligencias múltiples, cada persona destaca en un tipo de 
inteligencia más que en otras, no siendo ninguna más importante que las otras. En nuestro caso, 
promovemos el desarrollo integral de los estudiantes, mientras más se pueda potenciar las 
diferentes inteligencias, mejor. 
No podemos dejar de mencionar la pedagogía  humanista, con Carl Rogers y su enfoque 
centrado en el alumno, Trilla y col (2001). Este enfoque propone al profesor como facilitador del 
aprendizaje, la enseñanza debe ser personalizada, los ritmos de aprendizaje son diferentes en 
cada estudiante. (p. 165) 
Posterior a todo lo expuesto, y enmarcados en nuestra propuesta, podemos afirmar que es 
eminentemente cognitivista, pues rescata la postura del estudiante como protagonista, que va 
construyendo un nuevo conocimiento basado en los saberes previos, que va de lo sencillo a lo 
complejo, orientado por el profesor, facilitador y motivador del aprendizaje. Rescata a su vez, el 
ritmo personal para aprender de cada alumno.  
 
2.3.4 Habilidad motora 
Por lo general, se ha escuchado decir que habilidad es aquella cualidad innata,  en la cual 
destacamos o parecemos mejor que otro. Aquí veremos definiciones según diversos autores: 
“Habilidad es la capacidad adquirida por aprendizaje de producir unos resultados previstos 
con el máximo de certeza y frecuentemente con el mínimo gasto de tiempo y energía” (B. 
Knapp, 1963) 





“Categoría particular de movimientos voluntarios finamente coordinados que ponen en 
servicio ciertas partes de la musculatura, en función de una técnica que exige ajuste, economía de 
esfuerzo y precisión” (Paillard, 1960) 
Concordamos  con  estas definiciones, planteadas por estudiosos destacados dentro de su 
trabajo en el aprendizaje motor, pues reafirman la concepción que tenemos acerca del 
aprendizaje y evolución en el desarrollo motriz. La habilidad se mejora y reafirma con la práctica 
constante. 
 
2.3.5 Tarea Motora 
Se  entiende  como la  actividad determinada que debe realizar una persona obligatoriamente, 
ordenada por otro o por él mismo   para lograr un objetivo. Para Florence,  “la tarea motriz 
representa la unidad básica de las actividades, ejercicios, situaciones y problemas planteados en 
la enseñanza de la educación física y tiene como objetivo ofrecer a los alumnos la oportunidad de 
experimentar, de realizar una serie de ejercicios con los que conseguir habilidades motrices”. 
(Famose, citado por Rosero, 2012).  (p. 54). 
 
2.4. Propuesta metodológica “de lo manual a lo podal” 
 
Es un método de traspolación  manupodal, basado en las bases neuroanatómicas del 
movimiento, el cual tiene como sustento las leyes del desarrollo motor: ley céfalo caudal y 
próximo distal. Está pensado en las características y capacidades de los estudiantes del nivel de 
educación primaria, de la tercera infancia, de acuerdo a los planteamientos de desarrollo de Jean 





Según el documento de Orientaciones para el Trabajo Pedagógico (OTP) de Educación  Física 
(2010), los estudios relacionados con el cuerpo, lo ven ahora como unidad funcional, 
entendiendo que tiene naturaleza fisiológica como también psicológica. 
De acuerdo a lo expuesto, ahora somos conscientes que el cuerpo y  su estudio, debe ser 
tomado dándole importancia a su funcionamiento, desde el entendimiento que es el cerebro quien 
ordena y en donde nacen nuestras respuestas a todo tipo de estímulos. Nuestro cuerpo no es sólo 
lo físico sino también lo emocional. 
En épocas pasadas se planteaba todo lo contrario, una especie de división de nuestra 
corporalidad separada de lo que corresponde a los diversos aspectos emocionales, psicológicos. 
Con los años  esta concepción fue cambiando y se fue afirmando la necesidad de estudiar al 
cuerpo y la mente como una unidad, sobre todo a través de la propuesta del desarrollo integral 
del estudiante, que no debe ser un cúmulo de conocimientos, sino un ser capaz enfrentar la vida, 
transformar su realidad, en un mundo colectivo, donde nadie está aislado. 
De esta manera, sostenemos que  la propuesta metodológica que presentamos desarrolla 
capacidades y competencias que promueven un aprendizaje significativo para el estudiante. 
Es necesario señalar algunas técnicas que intervienen en el proceso de ejecución de nuestra 
propuesta metodológica, sabemos que  un método se concretiza a través de las técnicas. Así  las 
técnicas de enseñanza- aprendizaje son el entramado organizado por el  docente a través de las 
cuales pretende cumplir su objetivo. Utilizamos las técnicas de comando, de aprendizaje guiado, 
aprendizaje colaborativo. 
A través de este método se desarrollan capacidades motoras de coordinación las cuales son 
necesarias para que el estudiante pueda ejecutar los patrones de movimiento, es decir en nuestro 





patrones de movimiento son sincrónicos con la música, por lo cual se trabaja también el sentido 
rítmico acorde a lo que plantea el aprendizaje por competencias. 
El estudiante al sentirse seguro en la ejecución de los pasos, al interiorizarlos, expresa mejor 
sus acciones, del mismo modo que puede poner en práctica el aprendizaje autónomo. 
 
2.4.1. Guía del método. 
Para aplicar el presente método es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
A. En cuanto a los beneficiarios: 
a) Está dirigido a estudiantes del nivel primaria, desde el primer grado de educación 
básica regular, hasta sexto grado. 
b) La cantidad de  estudiantes a trabajar no debe exceder de 25, preferentemente. 
c) Los estudiantes deberán estar vestidos con ropa deportiva. 
 
B. Infraestructura: 
a) La aplicación del método debe hacerse en un aula (o espacio cerrado), la cual 
requiere de una pizarra  amplia que pueda ser visualizada desde cualquier punto 
del aula. 
b) Equipo de sonido. 
c) Mesa, carpeta, cajón o instrumento para percutir. 
 
C. Material de apoyo/ didáctico 










D. Ejercicios de adecuación 
1. Antes de la aplicación directa del método, se realizarán ejercicios de movimiento 
y rítmicos para adecuarlos al trabajo y ver las posibilidades personales de los 
estudiantes, utilizando el material de apoyo antes descrito. Estos ejercicios 
constan de rutinas con una secuencia que va de lo  más sencillo a lo más 
complejo. 
2. La música a emplearse ha de ser variada. 
 
E. Desarrollo de estrategias/técnicas 
Su aplicación estará a cargo del docente de danza, quien dará las instrucciones, a través de 
mando directo, descubrimiento guiado, traspolación. 
 
2.4.2 Aplicación. 
 Seleccionar el grado con el que se trabaja. 
 Considerar las características del desarrollo motriz en el  grupo de alumnos con los que se  
va a trabajar.  Cada grupo  tiene  una  característica en  especial tanto por  su  edad  como  









CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO 
MOTOR FISICO PERCEPTIVO COGNITIVO PSICOSOCIAL 
6 A 7 
AÑOS 
-Salta y cae con  los  
pies  juntos 
-Alterna saltos laterales 
-Alterna  saltos 
sagitales 
-Salta en su pierna 
dominante 
-Salta un promedio de 
30 cm de alto 
-Mejora su equilibrio y 
coordinación 
-Su cuerpo empieza a  
alargarse 
-Mejora sistema cardio 
respiratorio 
-Frecuencia  cardiaca 
aproximada de 105ppm 
-Diferenciación lateral 
con  un segmento 
-Dificultad en realizar 
movimientos cruzados 
-Deficiencias en su 
esquema corporal y 
espacial. 
-Mayor pericia en 
actividades manuales 
-Mayor  manejo de 
herramientas 
-Lapso de atención 
corto 
-Preferencia por  
actividades  globales. 









-Piensan más sus 
movimientos 
-Salta en un solo pie  y  
-Se diferencian más las 
actividades  de chicas y 
chicos 
-No se muestra  tan 
impulsivo 
-Mayor conciencia  de 
-Mejora su memoria 
-Muy motivado para 
realizar trabajos. 
-Es más prudente. 






mantiene  el  otro 
encogido 
-Su promedio de salto 




-Mayor  esfuerzo 
muscular. 
-Fortalecimiento de 
tendones, ligamentos y 
músculos. 
-Las niñas maduran 





-Muestra relación con  
otros objetos 
-Copia posiciones. 




ganar o perder. 






 De ahora en adelante, abreviaremos Los Patrones de Ritmo Motrices (PRM). 
 Establecer con antelación qué patrones  rítmicos motrices  se van a enseñar. 









 Los alumnos deberán colocar las palmas de las manos sobre superficie plana (recomiendo 
pizarra porque está delimitada, ellos se pueden ver, observar la demostración del profesor 
y mirar al compañero  del costado) y de preferencia a la  altura de los ojos. 
 
 
           





Fig 1. Para nuestro  trabajo  
definiremos  la  mano  derecha  
con  la  cinta  amarilla  y  la  
mano  izquierda  con la  cinta  
azul 
Posición inicial en 
la pizarra  Línea de visión del 
alumno 





 Los PRM han de enseñarse  
 de forma gradual sin apuros y con mucha claridad. Definir con las cintas de colores el 
movimiento de manera gradual. 
 



























































 Para empezar a aplicar el método propiamente dicho, el profesor  realiza la muestra en la 
parte alta de la pizarra para que visualicen el movimiento. 
 En esta demostración,  se realiza el movimiento con las manos, procurando  producir  el 












 De  forma individual se enseña la mecánica a los  alumnos, sin música, solo haciéndoles  
escuchar el sonido producido por los toques de las manos sobre la superficie. 
 La  mecánica, junto a la rítmica,  deben producir el sonido deseado sobre la pizarra. 
 Cuando no consiguen la forma o la rítmica, ayudarlos, guiando sus manos. 
 Una vez que se  ha consolidado la primera secuencia, (dependerá de la clase), la segunda 
secuencia  se realizará de 2 en 2, o  3 en 3 según la  dinámica  grupal. Esto se realizará 














 Se repite varias veces el mismo ejercicio hasta que la mecánica y el sonido que  se  
desprende  de su ejecución esté muy cercana a lo que desea el profesor. 
 El profesor realiza la demostración de lo ya aprendido pero con la utilización de la 
música de la danza escogida. 
 Los  estudiantes, en  grupos pequeños (2x2  o  4x4) ejecutan lo mismo al ritmo de la 
música  recibiendo la guía del profesor en cuanto a la rítmica percutiendo con sus manos 
un elemento que produzca un sonido más fuerte para que sirva de guía (palmadas, cajón, 
tambor, etc). 
 Se debe incidir en la  sincronización de los alumnos en la ejecución de las nuevas 




Alumno 1 Alumno 2 
En forma 
simultánea los  
alumnos realizarán el 





















Nótese que el paso lateral de marinera se  está aplicando solo hacia la derecha y para 
completar la secuencia lógica se hará en las clases sucesivas la vuelta o regreso.  





 Cuando la secuencia se haya dominado en grupos pequeños se irá  aumentando el número 
de alumnos por  grupo hasta llegar a 10 por grupo  en la pizarra. 
 Posteriormente, se indica a los  alumnos que visualicen sus pies como si fueran sus 
manos y que luego intenten hacer el PRM con los pies. 
 Si  algún alumno no logra  traspolar el PRM  se les pide que vuelva a la pizarra con las 















 Cuando el movimiento se trasladó completamente, se afianza, para otorgarle la fluidez. 
 
Fig. 11  Esta es la fase crucial del método debido a que los 




























2.5 Definición de términos básicos  
Señalaremos una serie de términos que nos ayudarán al entendimiento de la funcionalidad de 
“lo manual a lo podal”. 
 
2.5.1 Capacidad. 
Según el Currículo Nacional 2016, las capacidades son recursos (conocimientos, actitudes)  
que sirven para actuar de manera competente. Ir de operaciones sencillas  a operaciones con 
mayor complejidad.   
Podríamos decir que las capacidades vienen a ser los peldaños en la escalera del crecimiento 
educativo. Los docentes deben promover y corroborar que la subida se lleve a cabo. Nos 
referimos no sólo a las áreas de lógico matemático, comunicación, sino también al arte, 
disciplinas deportivas. 
 
2.5.2 Competencia.  
Es la combinación de diferentes capacidades para lograr un objetivo específico como la 
facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 
propósito específico en una situación determinada. 
El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, deliberada 
y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos (CN 2016 
p.21) 
Entendemos que actualmente los niños y jóvenes requieren de mayores campos de desarrollo, 
pues está comprobado que necesitamos formar seres integrales, capaces de afrontar los diferentes 





2.5.3 Habilidad.  
Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 
desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. (CN 
2016, p. 22). 
Comúnmente, en el área de arte, en sus diversos lenguajes, se visibiliza con mayor facilidad 
las habilidades de un estudiante, en gran medida porque no son habilidades cotidianas o 
comunes. Pero sabemos que el talento no potenciado, no tecnificado, puede caer en el vacío con 
el tiempo. De igual manera, se sabe, que si bien un estudiante no cuenta con un talento artístico, 
si se puede fomentar y ayudar en el desarrollo de capacidades artísticas. 
 
2.5.4 Patrones de Movimiento. 
 Para Hipólito Camacho (1991) “podríamos definir los patrones de movimiento como el 
resultado de la activación de las cadenas musculares, desde los patrones primarios como  flexión 
y extensión, básicos como, caminar, trepar, saltar, etc. y los más específicos producto del 
desarrollo de nuestro sistema nervioso central al practicar alguna actividad, destreza o deporte” 
(p. 26). . En nuestro caso afirmamos una vez más, que los patrones de movimiento, equivalen a  
los pasos de la danza.  
 
2.4.5 Método.  
Según la Real Academia Española, es el modo de decir o hacer con orden. Severo Iglesias 
(1981) señala “el método es un camino, un orden conectado directamente a la objetividad de lo 





Las definiciones anteriores sugieren que al método le corresponde la función técnica para 
poder desarrollar una investigación, antecedido de un trabajo de reflexión, según desde nuestro 
punto de vista, de un modo crítico para ser reconstruido o replanteado mientras se realiza. 
 
2.5.6 Manual y podal. 
En  una de sus acepciones que es la que nos interesa, es aquella que hace referencia a aquello 
que se realiza con las propias manos, mientras que podal, es un adjetivo que significa 
perteneciente o relativo al pie. 
Desde el punto de vista fisiológico,  el sistema nervioso es el que ordena y dirige  los 
movimientos y secuencias de las manos. El  cerebro envía información la cual tiene un sentido 
recíproco, pues las   manos también informan al cerebro, e inclusive pueden modificar dichos. El 
psicólogo Resvesz a principios del siglo XX señala que en humanos existe una relación recíproca 
entre las manos y el intelecto.  
 
 2.4.7 Mecánica Corporal. 
Es  la relación músculo esquelético con la cual el cuerpo se moviliza o no, la cual siempre 
tendrá la consideración de la coordinación, la contracción y relajación. 
 
2.4.8 Técnica de mando directo. 
Aquella en la cual los estudiantes siguen instrucciones establecidas por el docente, paso a 










3.1 Enfoque de la investigación  
La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo ya que mide y describe las 
características de los hechos. Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que busca 
especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, procesos, objetos, o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, el único propósito es  medir y 
recoger información sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Este estudio medirá 
y describirá la propuesta metodológica en los estudiantes del nivel primaria. 
 
3.2 Diseño de la investigación  
En  cuanto al tipo de diseño, nuestra investigación se caracteriza por observar los hechos en el 
ambiente que le corresponde para después analizarlos (Valderrama, 2014). 
 
3.3 Población y muestra  
      3.3.1 Tamaño de la muestra 
La  muestra es un subgrupo de la población de interés de la cual se recogerán datos y que 
tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión (Hernández et.al, 2010), debiendo 
ser representativo de dicha población. Para efectos de nuestra investigación, se seleccionó como 






       3.3.2 Selección de la muestra. 
Una parte fundamental para realizar una investigación es obtener unos resultados confiables y 
que puedan ser aplicables. Para ello, procedimos a seleccionar a cien profesores de danza, con 
amplia experiencia en educación básica regular. 
 
3.4 Variables 
      3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables 
La presente investigación tiene como elemento básico a la variable que es concebida por 
Hernández et.al, (2010) como aquello que se registra u observa al ser codificado 
convenientemente. Considerando lo anterior planteamos una variable que viene a ser el método 
en sí: Propuesta metodológica “De lo manual a lo podal” en la enseñanza de patrones rítmico-
motrices en el nivel primaria, e indicadores producto del marco teórico. 
 
VARIABLE SUBVARIABLES INDICADORES 
Propuesta 
metodológica “De lo 
manual a lo podal” en la 
enseñanza de patrones 









Contenido de la propuesta 
 
 
- Coordinación  motriz 
- Pulso 
- Acento 
- Frase musical 
- Sincronización  
- Sesiones de clase 
- Técnicas 





3.5 Técnica e instrumentos para la recolección de datos  
La técnica empleada es el cuestionario y el instrumento es el guion de cuestionario. 
 
3.6 Técnica de análisis de datos  
Sobre la técnica de análisis de datos Sierra (1994), expresa “este instrumento consiste en 
aplicar a un universo definido de individuos una serie de preguntas o ítems sobre un determinado 
problema de investigación del que deseamos conocer algo” (p. 194) 
La técnica facilita recoger  información, a través de, las preguntas formuladas a los docentes 
del nivel primario acerca de la enseñanza de la danza folklórica. Para la cual se elaboró como 
instrumento, un guion de cuestionario semiestructurado, entendido como la obtención de 



















Análisis e Interpretación De Los Resultados 
4.1 Presentación y Análisis de los resultados     
Categoría de estudio: Propuesta metodológica de lo manual a lo podal. 
 
Tabla 1 : Descripción porcentual conoce algún método específico para la 












no 61 61,0 61,0 61,0 
más o 
menos 
16 16,0 16,0 77,0 
si 23 23,0 23,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  


















Interpretación. De la tabla se aprecia que el 61% de los docentes de danza no conoce un 
método específico para la enseñanza de las danzas folklóricas, así también, el 16% tiene un 




Figura 2: Descripción porcentual sobre si el docente considera que es necesario contar con un nuevo método 
Tabla 2  : Descripción porcentual sobre si el docente considera que es 












no 7 7,0 7,0 7,0 
más o 
menos 
18 18,0 18,0 25,0 
si 75 75,0 75,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  





Interpretación. De la tabla se aprecia que el 75% de los docentes de danza considera que es 
necesario contar con un nuevo método de enseñanza, así también, el 18% considera la 





















    Figura 3: Descripción porcentual sobre si el docente pondría en práctica un nuevo método 
 













No 8 8,0 8,0 8,0 
más o 
menos 
17 17,0 17,0 25,0 
Si 75 75,0 75,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  





Interpretación. Se aprecia que 75% de los docentes si pondría en práctica un nuevo método, 






















Tabla 4: Descripción porcentual si considera que con los avances 
tecnológicos los niños tienen mayor dificultad para moverse 
 





Válido no 10 10,0 10,0 10,0 
más o 
menos 
40 40,0 40,0 50,0 
si 50 50,0 50,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4: Descripción porcentual si considera que con los avances tecnológicos los 





Interpretación: Se aprecia que un 50% de los docentes considera que los avances 
tecnológicos los niños tienen mayor dificultad para realizar movimientos, mientras que el 40% 




















Tabla 5 : Descripción porcentual si considera que las horas lectivas de arte 
logran cubrir lo que se quiere desarrollar en una clase 







no 56 56,0 56,0 56,0 
más o 
menos 
27 27,0 27,0 83,0 
si 17 17,0 17,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 5 
  Figura 5  : Descripción porcentual si considera que con las horas lectivas 





Interpretación: Se aprecia que un 56% de los docentes considera que las horas de clase no 
alcanzan para cubrir lo que se quiere desarrollar en una clase, mientras que el 27% considera que 
más o menos, y un 17% considera que si alcanza. 
 
Tabla 6: Descripción porcentual si el docente planifica sesiones de clase de 
danza 





Válido No 11 11,0 11,0 11,0 
más o 
menos 
27 27,0 27,0 38,0 
Si 62 62,0 62,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  




















Interpretación: Se aprecia que un 11% de los docentes no planifican las sesiones, mientras que 
el 27% más o menos, y un 62% sí planifica las sesiones de clase. 
 
Tabla 7: Descripción porcentual si utiliza alguna técnica en la enseñanza de danza 
folklórica 





Válido no 10 10,0 10,0 10,0 
más o menos 27 27,0 27,0 37,0 
si 63 63,0 63,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  























Interpretación: Se aprecia que un 10% de los docentes no planifica técnicas de enseñanza en 
sus clases, mientras que el 27% más o menos y 63% si planifica las sesiones de clase 
 
 
 Tabla 8. Descripción porcentual sobre si utiliza material didáctico 





Válido no 15 15,0 15,2 15,2 
más o menos 34 34,0 34,3 49,5 
si 50 50,0 50,5 100,0 
Total 100 99,0 100,0  
Total 100 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
 
               
Figura 8 : Descripción porcentual sobre si el docente utiliza técnicas de enseñanza 
 
Interpretación: Se aprecia que un 15.15% de los docentes no utiliza técnicas de enseñanza en 
























Figura 9: Descripción porcentual sobre si el docente utiliza algún instrumento de evaluación durante el           






Tabla 9: Descripción porcentual sobre si el docente utiliza algún instrumento de 
evaluación durante el proceso de enseñanza aprendizaje 





Válido No 10 10,0 10,0 10,0 
más o 
menos 
27 27,0 27,0 37,0 
Si 63 63,0 63,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se aprecia que un 10% de los docentes no utiliza instrumentos de 






























Tabla 10: Descripción porcentual sobre si el docente sabe usted a qué se llama 
coordinación motriz 





Válido no 6 6,0 6,0 6,0 
más o 
menos 
4 4,0 4,0 10,0 
si 90 90,0 90,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se aprecia que un 6% de los docentes no sabe lo que es coordinación 






















Figura 11: Descripción porcentual sobre si el docente tiene dificultades para que sus alumnos desarrollen 









Tabla 11: Descripción porcentual sobre si el docente tiene dificultades para que sus 
alumnos consigan desarrollar la coordinación motriz 





Válido no 7 7,0 7,0 7,0 
más o 
menos 
66 66,0 66,0 73,0 
si 27 27,0 27,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se aprecia que un 7% de los docentes no tiene dificultades para que sus 
alumnos desarrollen la coordinación motriz, mientras que el 66% afirma que más o menos, 































Tabla 12: Descripción porcentual sobre si el docente realiza actividades que promuevan el 
desarrollo de la coordinación motriz 





Válido No 8 8,0 8,0 8,0 
más o 
menos 
31 31,0 31,0 39,0 
Si 61 61,0 61,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se aprecia que un 8% de los docentes no realiza actividades  que 
promuevan el desarrollo de la coordinación motriz, mientras que el 31% afirma que más o 























Figura 13: Descripción porcentual sobre si el docente considera necesario desarrollar la coordinación motriz en 






Tabla 13: Descripción porcentual sobre si el docente considera necesario desarrollar la 
coordinación motriz en los niños 





Válido no 3 3,0 3,0 3,0 
más o 
menos 
7 7,0 7,0 10,0 
si 90 90,0 90,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se aprecia que un 3% de los docentes no considera necesario el 
desarrollar  la coordinación motriz, mientras que el 7% afirma que más o menos, y un90% 























     Figura 14: Descripción porcentual sobre si el docente en las sesiones de clase pone énfasis en la 






        Tabla 14: Descripción porcentual sobre si el docente en las sesiones de clase pone 
énfasis en la marcación del pulso 





Válido no 6 6,0 6,0 6,0 
más o 
menos 
24 24,0 24,0 30,0 
si 70 70,0 70,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se aprecia que un 6% de los docentes no pone énfasis en la marcación 
del pulso, mientras que el 24% afirma que más o menos, y un 70% sí pone énfasis en la 































    Tabla 15: Descripción porcentual si el docente utiliza alguna técnica o estrategia para la 
marcación del pulso 





Válido No 7 7,0 7,0 7,0 
más o 
menos 
34 34,0 34,0 41,0 
Si 59 59,0 59,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se aprecia que un 7% de los docentes no utiliza alguna técnica para la 
marcación del pulso, mientras que el 34% afirma que más o menos, y un 59% sí utiliza 
























Figura 16: Descripción porcentual sobre si en el nivel primario toman muchas sesiones para que se 




    Tabla 16: Descripción porcentual sobre si en el nivel primario toman muchas sesiones 












no 7 7,0 7,0 7,0 
más o 
menos 
43 43,0 43,0 50,0 
si 50 50,0 50,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se aprecia que un 7% de los docentes considera que en el nivel 
primario no toman muchas sesiones para que se logre la sincronización, mientras que el 































    Tabla 17: Descripción porcentual sobre si en la práctica sus alumnos pueden entender o 
diferenciar la frase musical 





Válido no 14 14,0 14,0 14,0 
más o 
menos 
56 56,0 56,0 70,0 
si 30 30,0 30,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se aprecia que un 14% de los docentes considera que en la práctica sus 
alumnos pueden entender o diferenciar la frase musical, mientras que el 56% afirma que 






















Figura 18: Descripción porcentual sobre si el docente considera difícil que los estudiantes logren la 
sincronización 
 
Interpretación: Se aprecia que un 17% de los docentes considera que no  es difícil que los 




      
 
     
          Tabla 18 : Descripción porcentual sobre si el docente considera difícil que los 












No 17 17,0 17,0 17,0 
más o 
menos 
44 44,0 44,0 61,0 
Si 39 39,0 39,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  























Figura 19: Descripción porcentual  sobre si el docente considera necesario lograr la sincronización en las danzas 
colectivas 
 
Interpretación: Se aprecia que un 8% de los docentes considera que no  es necesario que  
estudiantes logren la sincronización en las danzas colectivas, mientras que el 30% afirma que 
más o menos, y un 62% sí lo considera. 
 
        Tabla 19: Descripción porcentual  sobre si el docente considera necesario lograr la 
sincronización en las danzas colectivas 





Válido no 8 8,0 8,0 8,0 
más o 
menos 
30 30,0 30,0 38,0 
si 62 62,0 62,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
























Figura 20: Descripción porcentual sobre si el docente considera que en el nivel primario lograr la sincronización 






          Tabla 20: Descripción porcentual sobre si el docente considera que en el nivel 
primario lograr la sincronización es más difícil que en secundaria 





Válido no 15 15,0 15,0 15,0 
más o 
menos 
27 27,0 27,0 42,0 
si 58 58,0 58,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se aprecia que un 15% de los docentes considera que en el nivel 
primario no  es más difícil  lograr la sincronización que en secundaria, mientras que el 27% 







Conclusión general  
Al acercarnos a este punto de cierre de nuestro trabajo, necesitamos señalar que en la última 
década, los profesores de danza vimos un crecimiento desbordante de esta disciplina artística, el 
apogeo del cual hace gala hasta ahora, y que por lo visto sigue en ascenso. Por eso  abordar el 
compromiso de insertarse en este campo profesional y laboral sugiere una mejor preparación 
para cumplir con las expectativas de llevar adelante no sólo la parte estética, sino también la 
cultural y por supuesto, la coordinativa, el dominio corporal. De acuerdo a ello, concluimos en lo 
siguiente:  
1) Se logró describir las características de la propuesta metodológica “de lo manual a lo 
podal”, con bases científicas, bajo sólidas teorías. Se consiguió analizar los resultados 
estableciendo la pertinencia y validez de la  propuesta. Además,  en esta descripción se incluyó 
una guía de aplicación, de orientación al docente de forma detallada. Hemos observado que la 
bibliografía en cuanto a danza en nuestro país es escasa, recurriendo a libros o lugares en línea de 
estudiosos de otros países que han realizado trabajos serios. Además, en lo referente al aspecto 
coordinativo y rítmico nos hemos valido de otras disciplinas como la Educación Física, que tiene 
trabajado un número extenso de estudios sobre biomecánica y ritmo. En nuestra área y en nuestro 
país entonces, hace falta realizar investigaciones sobre el cuerpo, el ritmo, las posibilidades de 
movimiento, para el bailarín, el estudiante, coreógrafo y el docente. Con información formal se 
pueden realizar más propuestas como la que ponemos a disposición. . Resaltamos que un alto 
porcentaje de los docentes pondría en práctica un nuevo método que le sirva en el proceso de 





musical, pero carecen de este tipo de herramientas específicas para nuestra área que le sirvan de 
apoyo para mejorar en la eficacia y eficiencia de su trabajo, que les facilite el desarrollo de la 
coordinación motriz y mecánica rítmica, así como la sincronización necesaria en las danzas 
colectivas, teniendo en cuenta la cantidad de horas lectivas en el curso de Arte y Cultura que 
propuso el  Ministerio de Educación, equivalentes a dos horas pedagógicas, por  lo cual resulta 
difícil lograr un aprendizaje significativos en los estudiantes. La mayoría de profesores coincide 
en que es difícil conseguir que los niños desarrollen la coordinación y además, es necesario, 
sobre todo con los aportes de la tecnología que vuelve más sedentarios a los niños. De esta 




1) Se logró evidenciar que los docentes de danza   poseen nociones teóricas en cuanto al tema 
de coordinación  motriz,  pero carecen  y desconocen de herramientas que apoyen su trabajo, por 
lo que pondrían en práctica un nuevo método que les sirva de apoyo. 
2) La  naturaleza de las danzas folklóricas, hace que de acuerdo a su cultura, sean en su 
mayoría, colectivas. Por lo tanto, requieren de la sincronización grupal de movimientos y 
aplicación rítmica a esos movimientos, lo cual en el nivel de educación primaria  no es sencillo, 
agregándole la dificultad de describir trayectorias con esos movimientos rítmicos, pues no son 
estáticas. De acuerdo al análisis de resultados de nuestro cuestionario,  el 90% de los docentes 
considera difícil conseguir la sincronización en sus estudiantes. 
3) Se observó que los docentes coinciden que es más difícil conseguir la  sincronización en 





eminentemente formativo, razón  por la cual es prudente y responsable sentar las bases de un 
desarrollo óptimo en cuanto a lo motriz y rítmico, para que llegados a secundaria tengan plena 





























1) Se recomienda la implementación de la propuesta metodológica “de lo manual a lo podal”, 
en una primera fase de capacitación docente y en una segunda en una muestra de centros 
educativos de educación primaria. 
 
Recomendaciones específicas 
1) Se propone difundir a través de una publicación, el método “de lo manual a lo podal”,   con 
sólidas bases sobre biomecánica del movimiento, lo que va a contribuir al mejor desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, su difusión aportará a la tecnificación de nuestra 
profesión, como un inicio en este desarrollo. 
2) Se propone ahondar en las bases científicas sobre desarrollo humano para un mejor 
entendimiento del desarrollo de los estudiantes. 
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Sesiones de clase  
Cuestionario       
Matriz de consistencia 






















SESIÓN DE  CLASE N° 01 
 
I. DATOS GENERALES 
  
1.1.ÁREA   : Arte-Danza 
1.2.GRADO Y SECCIÓN : 4° 
1.3. Docentes   : Cecilia Uzátegui. 
1.4.TEMA   : Patrones rítmico corporales 
1.5. DURACIÓN  : 2 horas  
 
 
II. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 
Domina su cuerpo utilizando sus habilidades motoras básicas en la solución de situaciones 
motrices, consolidando sus nociones espacio– temporales, su coordinación motora; mostrando 







Identifica y realiza 
movimientos 
sencillos de 
coordinación motora  
adaptándolos  






movimientos rítmico  en 
forma individual y 
grupal 
 
-Paso lateral de uno 
y dos tiempos. 
 
- Respeta 
reglas y normas 
establecidas. 
- Participa en 
las actividades 
respetando a los 
otros. 
 













Recuerdan las normas de convivencia. 
Realizan una competencia por grupos, en un 
twister grande, tienen que llegar al otro lado sin 
caerse. El grupo que consigue que todos pasen, 
gana.  
Se desplaza sobre el 
twister gigante, pasando 
con el pie  











IV.   EVALUACIÓN: 
Indicador de desempeño Instrumentos Criterios 
Ejecuta movimientos rítmicos 
coordinados en forma individual 
y grupal 




-Descripción de trayectorias 
 
y el izquierdo al amarillo hasta el final. 
PROCESO 
 
60 Organizados en: 4 columnas y 6 filas, frente a 
la pizarra, se acercan a ella por filas. 
Colocan las manos en la pizarra y reproducen 
con ellas movimiento y sonido de una marcha, 
iniciando con la mano derecha. 
Luego, en la segunda pasada, la misma acción, 
pero con 2 tiempos cada mano. 
Junta las dos manos entre las 
cintas de color (amarillo y azul 
colocadas en la pizarra). Coloca la 
mano derecha hacia la 
derecha, hacia la izquierda 
con izquierda, con  dos 
golpes a la pizarra, 
Primero uno por uno, luego los 4 
de la fila. 
En la siguiente pasada, 
realizan la misma acción al ritmo 
de la danza Carnaval de Cota. 
Aumentan a  8 en la pizarra. 
















15 Mantiene sus filas originales, la transporta a 
una sola columna y realizan la acción 
extrapolándola a los pies, uno detrás de otro, 
primero sin música, luego con la correspondiente a 
la danza. 








SESIÓN DE  CLASE N° 02 
I.  
II. DATOS GENERALES 
  
2.1. ÁREA   : Arte-Danza 
2.2. GRADO Y SECCIÓN : 4° 
2.3.  Docentes   : Cecilia Uzátegui. 
2.4. TEMA   : Patrones rítmico corporales 
2.5. DURACIÓN  : 2 horas 
 
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 
Domina su cuerpo utilizando sus habilidades motoras básicas en la solución de 
situaciones motrices rítmicas, consolidando sus nociones espacio– temporales, su 
coordinación motora; mostrando seguridad en sí mismo. 















coordinados de 1 y 2 
tiempos en forma 
individual y grupal 
Se traslada 
organizadamente en 
columna con los 
movimientos RM. 
-Paso lateral dos 
tiempos 
-Paso lateral de 3 y 4 
tiempos, hacia la derecha 

























15 Ingreso al aula, saludo de docente y alumnos. 
Recordamos las normas de convivencia. 
Todos sentados en el piso. 
Inicio del cuento: Preguntas: ¿alguna vez han 
jugado o visto cómo se juega en carnavales? 













V.   EVALUACIÓN: 
 
Indicador de desempeño Instrumentos Criterios 
Ejecuta movimientos 
rítmicos coordinados en forma 
individual y grupal. 
Se traslada 
organizadamente en columna 
con los movimientos RM. 
-Rúbrica    -Coordinación 
-Ritmo 
-Descripción de trayectorias 
Había una vez un mago que 
vivía en la sierra, 
al que le 
encantaban los 
carnavales y la 
lluvia. Pero 
pensó: quiero 
jugar y también que 
llueva, pero sin mojarme, ya sé, haré una lluvia de 
globos, y de mis colores favoritos: rojo y azul. Así 
empezó a jugar con las gotitas-globos, primero con 
sus manos, luego con sus pies.  
Indicación: Todos haremos como el mago. 
PROCESO 
 
60 Escucha atentamente de qué trata la  danza 
Marinera Norteña. 
Organizados y  ubicados  frente a la pared, donde 
hay pegadas cintas azules y amarillas, los colores de 
los globos. Se coloca una cinta  en el piso, en la 
mitad del espacio. Se van soltando globos al aire 
para que los alcancen, primero saltando, luego dando 
pasos, uno, dos, 3 tres y cuatro pasos; hacia el lado 
derecho de la línea los de color amarillo y hacia el 
lado izquierdo los azules. 
Luego, frente a la pizarra, mueve sus manos  la 
derecha-derecha y hacia la izquierda-
izquierda, van 
pasando uno por 
uno. Después, 
organizan los 
tiempos y las 
manos, solo hacia 









15 Forman columnas, luego filas, para repetir las 
acciones de forma fluida. 








SESIÓN DE  CLASE N° 03 
 
I. DATOS GENERALES 
  
1.1. ÁREA   : Arte-Danza 
1.2. GRADO Y SECCIÓN : 4° 
1.3. Docentes   : Cecilia Uzátegui. 
1.4. TEMA   : Patrones rítmico corporales 
1.5.  FECHA   : 2 horas 
 
 
II. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 
Comprende su desarrollo corporal, la práctica organizada de actividades de movimiento  y sus 



















movimientos rítmicos de 3 
y 4 tiempos ida y vuelta en 
forma individual y grupal. 
Se traslada 
organizadamente en filas y 
en columnas  con los PRM 
-Paso lateral de 3 y 4 
tiempos 
-Trayectorias en filas 
y columnas. 
-Respeta y 
cuida su cuerpo y 
el de los otros 
- Respeta 
reglas y normas 
establecidas. 
- Participa en 
las actividades 
respetando a los 
otros. 
 












 Recuerdan las normas de convivencia. 
Recuerdan lo aprendido en las clases anteriores. 
Laterales de 2, 3 y 4 tiempos en la pizarra y luego 













IV.   EVALUACIÓN: 
 
Indicador de desempeño Instrumentos Criterios 
 
Ejecuta coordinadamente 
movimientos rítmicos de 3 y 4 
tiempos ida y vuelta en forma 
individual y grupal. 
Se traslada organizadamente 
en filas y en columnas con 
columna con los PRM 
-Rúbrica   -
Coordinación/sincronización 
-Ritmo 






Cambian de mano y 
de dirección la misma mecánica manual en la 
pizarra. A hora, empezando con izquierda, laterales 
de 1 y 2 tiempos. Primero sin música, apoyados por 









Trasladan el movimiento a los pies.  











15 En  una sola columna  realizan la acción con  los 
pies, uno detrás de otro, primero sin música, luego 
con la correspondiente a la danza. Luego uno al 
lado del otro 








SESIÓN DE  CLASE N° 04 
 
 
I. DATOS GENERALES 
  
1.1. ÁREA   : Arte-Danza 
1.2. GRADO Y SECCIÓN : 4° 
1.3.  Docentes  : Cecilia Uzátegui. 
1.4. TEMA  : Paso lateral de Marinera Norteña 
1.5. DURACIÓN : 2 horas 
 
 
II. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 
Reconoce comprensivamente  y valorativamente el desarrollo de sus capacidades físicas, 















y rítmicamente paso 
lateral en forma 
individual y grupal. 
Describe 
trayectorias en fila y 
en columna 
-Paso lateral de 4 




cuida su cuerpo y 
el de los otros 
- Respeta 
reglas y normas 
establecidas. 
- Participa en 
las actividades 
respetando a los 
otros. 
 














20 Recuerdan las normas de convivencia. 
Recuerdan lo aprendido en la clase anterior, laterales 















IV.   EVALUACIÓN: 
 
Indicador de desempeño Instrumentos Criterios 
Ejecuta coordinada y 
rítmicamente paso lateral en 
forma individual y grupal. 
 
Se traslada en fila y en 
columna con los PRM. 
 
 























Realizan la acción de cambio de dirección con los 
pies, distribuidos en filas y en columnas. 
Uno detrás de otro, realizan la misma acción con 












10 En grupos de 4 columnas pasan fila por fila 
desarrollando el PRM de manera simultánea. 








SESIÓN DE  CLASE N° 05 
 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1. ÁREA   : Arte-Danza 
1.2. GRADO Y SECCIÓN : 4° 
1.3.  Docentes   : Cecilia Uzátegui. 
1.4. TEMA   : Marinera Norteña 
1.5.  DURACIÓN  : 2 horas 
 
 
II. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 
Comprende su desarrollo corporal, la práctica organizada de actividades de movimiento  y 













Ejecuta coordinada y 
rítmicamente paso 
lateral  en forma grupal. 
Describe trayectorias 
circulares solo y en 
pareja 
-Paso lateral de 4 





cuida su cuerpo y 
el de los otros 
- Respeta 
reglas y normas 
establecidas. 
- Participa en 
las actividades 
respetando a los 
otros. 
 
















IV.   EVALUACIÓN: 
 
Indicador de desempeño Instrumentos Criterios 
 
Ejecuta coordinada y 




circulares solo y en pareja 
 








10 Caminan alrededor de los aros desarmables, de 
diferente tamaño describiendo la circunferencia. Van 
pasando de aro en aro. 













65 Se colocan frente al aro y con el lateral de 4 






Se ubican frente a 
frente, se trasladan 
hacia el lado opuesto en 
sentido anti horario, 
caminando. 
Realizan la misma 
acción, pero con los laterales 
de 4 tiempos, primero sin 
música, con sonidos percutidos y conteo. 









15 Con los aros colocados en el piso, realizan los 
PRM en forma circular, luego cambian de pareja y 
cambian de tamaño de aro. 








SESIÓN DE  CLASE N° 06 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1. ÁREA   : Arte-Danza 
1.2. GRADO Y SECCIÓN : 4° 
1.3.  Docentes   : Cecilia Uzátegui. 
1.4. TEMA   : Trabajamos en parejas 
1.5.  DURACIÓN  : 2 horas 
 
II. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 
 
Comprende su desarrollo corporal, la práctica organizada de actividades de movimiento  y 














coordinadamente PRM en 
pareja. 
Describe trayectorias 
circulares solo y en pareja 
-Paso lateral de 4 


































IV.   EVALUACIÓN: 
 
Indicador de desempeño Instrumentos Criterios 
Ejecuta coordinadamente 
PRM en pareja. 
Describe trayectorias 
circulares solo y en pareja 
 
 
-Rúbrica   
 
-Coordinación--sincronización 
-Descripción de trayectorias 
INICIO 
 
 Recuerdan los movimientos circulares 
de la clase anterior. 







 Con el paso lateral de 4 tiempos recorren media 
circunferencia, al llegar a la unión de los aros, 




















 Pareja por pareja, realizan la acción, repetidas 
veces. 







ANEXO G  
SESIÓN DE  CLASE N° 07 
 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1. ÁREA   : Arte-Danza 
1.2. GRADO Y SECCIÓN : 4° 
1.3.  Docentes   : Cecilia Uzátegui. 
1.4. TEMA   : Trabajamos en parejas 
1.5.  DURACIÓN  : 2 horas 
 
II. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 
 
Comprende su desarrollo corporal, la práctica organizada de actividades de movimiento  y 








movimientos rítmicos  
-sincroniza los 
desplazamientos con 





circulares en pareja 
-Paso lateral de 4 





cuida su cuerpo y 
el de los otros 
- Respeta 
reglas y normas 
establecidas. 
- Participa en 
las actividades 




















IV.   EVALUACIÓN: 
 
Indicador de desempeño Instrumentos Criterios 
Ejecuta coordinadamente 
PRM en pareja. 
Describe trayectorias 












 Recuerdan los movimientos circulares de la 
clase anterior. 







 Con el paso lateral y luego de cambiar de sitio, 




















 Pareja por pareja, realizan la acción, repetidas 
veces. 







ANEXO  H  
SESIÓN DE  CLASE N° 08 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1. ÁREA   : Arte-Danza 
1.2. GRADO Y SECCIÓN : 4° 
1.3.  Docentes   : Cecilia Uzátegui. 
1.4. TEMA   : Trabajamos en parejas 
1.5.  DURACIÓN  : 2 horas 
 
II. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 
 
Comprende su desarrollo corporal, la práctica organizada de actividades de movimiento  y 








movimientos rítmicos  
-sincroniza los 
desplazamientos con 
el grupo  
Ejecuta 
coordinadamente 
PRM en pareja. 
Describe 
trayectorias circulares 
en pareja  
-Paso lateral de 4 




-Respeta y cuida 
su cuerpo y el de 
los otros 
- Respeta reglas 
y normas 
establecidas. 
- Participa en las 
actividades 
















 Recuerdan los movimientos circulares 
de la clase anterior. Recorren doble 












IV.   EVALUACIÓN: 
 
Indicador de desempeño Instrumentos Criterios 
Ejecuta coordinadamente 
PRM en pareja. 
Describe trayectorias 
circulares en pareja 
sincronizadamente. 
 






































 Pareja por pareja, realizan la acción, 
repetidas veces. 


















lo manual a lo 
podal 
1. ¿Conoce algún método específico para la 
enseñanza de la danza folklórica? 
   
2. ¿Considera que es necesario contar con un nuevo 
método? 
   
3. ¿Pondría en práctica un nuevo método?    
4. ¿Considera que con los avances tecnológicos los 
niños tienen más dificultad para realizar movimientos? 
   
5. ¿Considera que las horas lectivas de arte alcanzan 
para cubrir lo que se quiere desarrollar en una clase? 
   
6. ¿Planifica las sesiones de clase de danza?    
7. ¿Utiliza alguna técnica en la enseñanza de danza 
folklórica? 
   
8. ¿Utiliza material didáctico?    
9. ¿Utiliza algún instrumento de evaluación durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje? 





10. ¿Sabe usted a qué se llama coordinación motriz?    
11. ¿Tiene dificultades para que sus alumnos 
consigan desarrollar la coordinación? 
   
12. ¿Realiza actividades que promuevan el 
desarrollo de la coordinación motriz? 
   
13. ¿Considera necesario desarrollar la coordinación 
motriz en los niños? 
   
14. En las sesiones de clase, ¿pone énfasis en la 
marcación del pulso? 
   
15. ¿Utiliza alguna técnica o estrategia para la 
marcación del pulso? 
   
16. En la práctica, ¿Sus alumnos pueden entender o 
diferenciar la frase musical? 
   
17. En nivel primario, ¿toman muchas sesiones para 
que se logre la sincronización? 
   
18. ¿Considera difícil que los estudiantes logren la 
sincronización? 
   
19. ¿Considera necesario lograr la sincronización en 
las danzas colectivas? 
   
20. En nivel primario, ¿lograr la sincronización es 
más difícil que en secundaria? 
   
  
ANEXO J 
TITULO DE INVESTIGACION: PROPUESTA METODOLÓGICA “DE LO MANUAL A LO PODAL” EN EL 
APRENDIZAJE DE PATRONES RÍTMICO MOTRICES, EN ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA
PROBLEMA DE INVESTIGACION OBJETIVO DE INVESTIGACION VARIABLE DE ESTUDIO 
 
 
¿Cuál es la propuesta metodológica 
“De lo manual a lo podal” para la 
enseñanza de patrones rítmico motrices 
en los estudiantes del nivel primaria? 
 
 
  Describir la propuesta metodológica “De 
lo manual a lo podal” para la enseñanza de 






Propuesta metodológica “de lo manual a lo 
podal” en el aprendizaje de patrones rítmico 
motrices, en estudiantes del nivel primaria. 
DIMENSIONES: 
Propuesta metodológica “De lo manual a lo 
podal”. 
A) Contenido de la propuesta 
INDICADORES: 
-Sesiones de clase 
-Técnicas 
-Instrumento de evaluación 
DIMENSIONES  
Aprendizaje de Patrones rítmico motrices 
A) Mecánica corporal 
INDICADORES: 
-Coordinación  motriz 
 







PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1)  ¿Cómo es el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los patrones 
rítmico-motrices de los estudiantes del 
nivel primario?  
 
2) ¿En qué consiste la propuesta 
metodológica “De lo manual a lo podal” 
en la enseñanza de patrones rítmico 




1. Describir el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los patrones rítmico-motrices 
de los estudiantes del nivel primario?.  
 
2. Describir las características de  la 
propuesta metodológica “De lo manual a lo 
podal” en la enseñanza de patrones rítmico-




ESTRUCTURA DE MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
BASES TEORICAS 
A. Mecánica Corporal 
Coordinación  motriz 
Periodos sensibles en la coordinación 
Aprendizaje motor  
Fases de instrucción 
Desarrollo motor 
Desarrollo motor por edades 
Leyes del desarrollo motor 
Desarrollo evolutivo en primera, segunda y tercera 
infancia 
B. Coordinación  rítmica  
Ritmo  
Sincronización sensomotora 
C. Definición de términos 
Danza  








Técnica de comando 
D. Propuesta metodológica de lo manual a lo podal  
             Guía de aplicación 
 
1. ENFOQUE             : Cuantitativo. 
 
2. NIVEL                    : Exploratorio. 
 
3. TIPO                       : Básica. 
 
4. DISEÑO                 : Diseño es descriptivo simple, Según 
Hernández (2010) “los estudios descriptivos  buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis”.  (p. 80)   
 
5. POBLACIÓN       :.Docentes de danza  
 
6. MUESTRA           : Se considerará una muestra de 100 docentes 
de la especialidad. 
 











OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 






















metodológica de lo 







































   -    Sincronización  
 
 
¿Conoce algún método para la enseñanza de la 
danza? 
¿Considera que es necesario contar con un nuevo 
método? 
¿Pondría en práctica un nuevo método? 
¿Considera suficiente  una o dos hora de clases 
semanales  de danza en el nivel primaria?  
¿Considera que con los avances tecnológicos los 
niños tienen más dificultad para realizar movimientos? 
¿Utiliza alguna técnica en la enseñanza de danza 
folklórica? 
¿Utiliza material didáctico? 
¿Planifica las sesiones de clase de danza? 
¿Utiliza algún instrumento de evaluación durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 
¿Sabe usted a qué se llama coordinación motriz? 
¿Considera necesario desarrollar la coordinación 
motriz en los niños? 
¿Realiza actividades que promuevan el desarrollo 
de la coordinación motriz? 
¿Tiene dificultades para que sus alumnos consigan 
desarrollar la coordinación? 
En las sesiones de clase, ¿pone énfasis en la 
marcación del pulso? 
¿Utiliza alguna técnica o estrategia para la 
marcación del pulso? 
En la práctica, ¿Sus alumnos pueden entender o 
diferenciar la frase musical? 






¿Considera difícil que los estudiantes logren la 
sincronización?  
¿Considera necesario lograr la sincronización en las 
danzas colectivas? 
En nivel primario, ¿lograr la sincronización es más 



















MATRIZ DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: LA IDENTIDAD CULTURAL COMO CONTENIDO TRANSVERSAL EN EL 
DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE DEL AREA DE ARTE Y CULTURA NIVEL SECUNDARIA EN LAS  
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL 01 DE LIMA 
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
OBJETIVO GENERAL CONCLUSIÓN GENERAL RECOMENDACIÓN GENERAL 
 
  Describir la propuesta metodológica “De 
lo manual a lo podal” para la enseñanza de 




Después del análisis de los resultados y 
habiendo respondido a los objetivos de la 
presente investigación, presentamos las 
siguientes conclusiones:  
 Se logró describir las características de 
la propuesta metodológica “de lo manual a 
lo podal”, con bases científicas, bajo sólidas 
teorías. Se consiguió analizar los resultados 
estableciendo la pertinencia y validez de la  
propuesta. Además,  en esta descripción se 
incluyó una guía de aplicación, de 
orientación al docente de forma detallada. 
Pudimos observar que la bibliografía en 
cuanto a danza en nuestro país es escasa, 
recurriendo a libros o lugares en línea de 
estudiosos de otros países y otras disciplinas  
como la Educación Física, que tiene 
trabajado un número extenso de estudios 
sobre biomecánica y ritmo. Hace falta 
realizar investigaciones sobre el cuerpo, el 
ritmo, las posibilidades de movimiento, para 
el bailarín, el estudiante, coreógrafo y el 
docente. Un alto porcentaje de los docentes 
pondría en práctica un nuevo método que le 
 
Se recomienda la implementación de la 
propuesta metodológica “de lo manual a lo 
podal”, en una primera fase de 
capacitación docente y en una segunda en 




















sirva en el proceso de enseñanza de las 
danzas folklóricas. Poseen conocimientos 
acerca de coordinación, ritmo, frase musical, 
pero carecen de este tipo de herramientas 
específicas para que les facilite el desarrollo 
de la coordinación motriz y mecánica 
rítmica en sus estudiantes, así como la 
sincronización necesaria en las danzas 
colectivas, teniendo en cuenta la cantidad de 
horas lectivas en el curso de Arte y Cultura. 
La mayoría de profesores coincide en que es 
difícil conseguir que los niños desarrollen la 
coordinación y además, es necesario, sobre 
todo con los aportes de la tecnología que 
vuelve más sedentarios a los niños. De esta 
manera, nuestra  propuesta pedagógica, será 
útil y funcional en el quehacer profesional 
que nos compete.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIONES ESPECIFICAS 
RECOMENDACIONES 
ESPECIFICAS 
Describir las características del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de patrones rítmico-
motrices en estudiantes del nivel primaria. 
 
●Se logró definir las características 
metodológicas y  sus niveles de pertinencia 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
●Se logró determinar que el 77% de los 
docentes encuestados desconoce la 
existencia de métodos de enseñanza 
específicos para las danzas folklóricas, 
mientras que el 23% adapta otros métodos. 
●Es necesario para los docentes incluir 
las bases teóricas sobre biomecánica del 
movimiento, de acuerdo a la dificultad que 
presentan los niños para realizar 
 Se propone difundir a través de una 
publicación, el método “de lo manual a lo 
podal”,   con sólidas bases sobre 
biomecánica del movimiento, lo que va a 
contribuir al mejor desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, su 
difusión aportará a la tecnificación de 







movimientos, debido a la forma de vida 
como consecuencia de los avances 
tecnológicos. 
2. Describir las características de  la 
propuesta metodológica “De lo manual a lo 
podal” en la enseñanza de patrones rítmico-
motrices en estudiantes del nivel primaria 
 
●En cuanto al aspecto rítmico, podemos 
concluir  
●Se determinó que los docentes tienen 
dificultad para lograr la sincronización 
motriz y rítmica. 
● Se observó que los docentes coinciden 
que es más difícil conseguir la  
sincronización en primaria que en 
secundaria. E l trabajo en el nivel primario 
es eminentemente formativo, razón  por la 
cual es prudente y responsable sentar las 
bases de un desarrollo óptimo en cuanto a lo 
motriz y rítmico, para que llegados a 
secundaria tengan plena conciencia de sus 
posibilidades corporales.   
 
Se propone ahondar en las bases 
científicas sobre desarrollo humano para 
un mejor entendimiento del desarrollo de 
los estudiantes. 
●Se recomienda trabajar de manera 
simultánea la mecánica rítmica y 
coordinación motriz. 
 
 
